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ABSTRAK
Jaringan Komputer adalah kumpulan komputer ototnom yang terhubung
sehingga mampu bertukar informasi. Jaringan Komputer semakin memegang
peranan penting pada saat ini. Pada lingkup terbatas drkenal sebagai Intraner dar.
pada lingkup global dikenal sebagai Internet. Klasifikasi,Penggolongan jaringan
komputer berdasarkan jarak/lokasi dibedakan menjadi l'jgayaitu IAN (Local Area
Network), MAN (Metropolitan Area Network) dan l(AN (Wide Area Nenuork),
aplikasi komunikasi data ini dapat digunakan untuk memonitor dan mengontrol
perangkat elektronik.
Pada Skripsi ini Jaringan Komputer dimanfaatkan untuk melakukan
Monitoring dan Setting PLC (Progrcmmable Logic Controller) da/r jarak 
.;auh,
PIC merupakan salah satu kontroller otomatisasi yang sudah lama dikenal dan
banyak digunakan di dunia industri. Setiap proses yang dikontrol oleh P/-C diatur
oleh Processor I'J,(l berdaxrkan program LSS versi 2.0 dan OMRON Japan dan
setting yang disimpan di memorymya. Pemrograman dapat dilakukan oleh
komputer yang terhubung lewat Serial Port dengan PLC atau menggunakan
Progiratnming Conxsle. Dengan demikian Memory PLC dapat diakses dari
komputer lain dan terhubung denganjaringan komputer.
Sebagai protokol dasar dari Jaringan Internet yang bersifat terbuka dipilih
protokol TCP4P (fransmission Contrcl Protocol , Internet Protocol). Untuk
pembuatan so;ftware digunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 5.0
Enterprise dengan memanfaatkan komponen dWinsock sebagai perantara plikasi
Delphi pada Microsoft Windows dengan instruksi-instruksi protokol I CP lIP . Ada
dua jenis program yang perlu dibuat yaitu untuk S'erver dan (llient. Program
Sener adalah program pada komputer yang terhubung langsung dengan PLC dan
jaringan. Program Client adalah program pada komputer lain yang terhubung ke
jaringan. Dengan cara ini komputer Client dapt mengakses /'LC melalui jaringan.
Sebagai aplikasi, Pl(l digunakan untuk mengontrol pemanas listrik pada
suatu plant secara On-Off Sedangkan plant merupkan bejana plastik berisi air
1,5 liter yang diatur suhunya dari 30" C sampai dengan 90o C. Dan
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